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Periodistes i amb la
col·laboració de les set
universitats amb estudis
de comunicació, acosta
els universitaris i els
col·legiats que hi





explicaran al llarg del
curs la seva visió de
l'estat de la professió.














El passat dilluns 22 d'octubre arren¬
cava el cicle de conferències "Expe¬
riència de periodista", engegat pel
Col·legi amb l'objectiu d'instituir un
espai de diàleg entre periodistes de
renom i futurs professionals que, de
moment, s'afanyen a terminar la
carrera a les universitats catalanes.
Cadascuna de les sessions, de dues
hores de durada, consisteixen en una
exposició de quaranta minuts a càrrec
del convidat en alguns casos, són diver¬
sos els ponents que comparteixen
taula seguit d'un extens torn de
preguntes per part de l'auditori, orien¬
tat a promoure el debat. En la primera
jornada, van intercanviar impres¬




Martí i Gómez, la presentadora de La
Sexta Noticias Cristina Villanueva i el
corresponsal d'£/ País a Roma, Enric
González.
Les conferències es van succeir al ritme
d'una per dia durant la setmana inau¬
gural i va ser el corresponsal de guerra
Gervasio Sánchez l'encarregat de
tancar la primera part del cicle el passat
30 d'octubre amb una valoració molt
positiva dels organitzadors i un bon
grapat de preguntes dels estudiants.
A partir d'aquesta data, "Experiència
de periodista" adopta una periodicitat
setmanal, preferentment dimecres i
dijous, que s'estendrà fins al mes de
juny. Les xerrades tindran lloc de 19.00
a 21.00 h, tot i que l'horari pot canviar
al migdia en funció de la disponibilitat
del convidat.
Van completar la primera ronda de
conferències consecutives, el director
de l'ABC, José Antonio Zarzalejos
(dimecres 24 d'octubre); el periodista
radiofònic Luis del Olmo (dijous 25) i
la presentadora i directora de La Nit al
Dia, Mònica Terribas (divendres 25).
Tots ells van compartir amb els estu¬
diants la seva diagnosi de la professió i
el que han viscut en primera persona
durant llargs anys d'exercici.
Alumnes de les diferents facultats de
comunicació de Catalunya, prèvia
inscripció, van assistir a les conferèn¬
cies inicials. El Col·legi de Periodistes
Un moment de les conferències inicials del cicle "Experiència de Periodista" que van tenir lloc a finals d'octubre a la seu del Col·legi.
deixa al lliure albir de cada centre (hi
participen un total de set centres
universitaris, com són la Universitat
Autònoma de Barcelona, la Universitat
Ramon Llull, la Universitat Abat
Oliva-CEU, la Universitat Pompeu
Fabra, la Universitat Rovira i Virgili, la
Universitat de Vic i la Universitat
Internacional de Catalunya) els criteris
a aplicar per assignar les seves places:
expedient acadèmic, assignació de
crèdits de lliure elecció o altres.
La intenció dels organitzadors del cicle
"Experiència de periodista" és que
durant el curs 2007-2008 el Col·legi
esdevingui un marc de trobada i
reflexió entre diferents generacions de
periodistes i transmetre als estudiants
l'experiència de professionals amb una
llarga trajectòria i amb un reconegut
prestigi.
A partir del mes de novembre, el
Col·legi farà públic el
programa amb una periodi¬
citat mensual. Cada final de
mes, s'anunciarà quins són
els convidats per als propers
trenta dies per tal que els
alumnes puguin organitzar-se amb
temps. A més dels estudiants de perio¬
disme, aquest cicle també és obert a
tots els col·legiats que ho desitgin.
L'únic requisit indispensable és realit¬
zar prèviament la inscripció al web del
Col·legi (www.periodistes.org) o bé
trucant al telèfon 933 171 920.
Alumnes de set universitats
diferents assisteixen
a unes conferències que
duraran fins al mes de juny
Convidats
de luxe
Més de setanta reconeguts
professionals d'arreu de l'Estat
participaran en l'"Experiència
de periodista" en algun moment
dels deu mesos de duració
d'aquest cicle. Alguns dels confe¬
renciants que compartiran els
seus coneixements amb els estu¬
diants seran: Antoni Bassas.
Soledad Gallego-Díaz, Jordi
Basté, Xavier Batalla, Maria
Casado. Montserrat Domínguez,
Arsenio Escolar, Josep Cuní,
Francesc Escribano, Lluís Foix,
Susanna Griso, Rafael Nadal,
Arturo San Agustín, Santiago
Seguróla i Xavier Vidal Folch,
per citar-ne alguns.
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Cristina VILLANUEVA, José MARTI GOMEZ, Enric GONZALEZ
"La professió
ha anat a pitjor"
Tres fornades de periodistes a les qui
separen més de vint anys van inaugu¬
rar el cicle "Experiència de perio¬
dista". Enric González, acabat d'ater¬
rar de Roma; Cristina Villanueva,
membre més jove del triumvirat infor¬
matiu de La Sexta, i el veterà José
Martí Gómez van compartir taula i
experiències. Durant la presentació
dels convidats. Josep Carles Rius va
destacar Martí Gómez com "un dels
pocs periodistes que compta amb el
consens de la professió en la seva
excel·lència". De Villanueva, va apun¬
tar la seva "extraordinària capacitat
per comunicar" i la renovació que ha
dut a terme del tractament informatiu
dels esports. "Quan recomano als
meus alumnes llegir cròniques de
corresponsals a l'estranger, ja sigui
sobre política o esports, sempre em
"Tenim la televisió
que ens mereixem.
Les audiències són les que
són" (Cristina Villanueva)
recordo de l'Enric González", va
cloure el degà.
Cristina Villanueva, periodista de La
Sexta, va ser la primera en parlar: "No
es pot buscar la veritat absoluta, però
sí la nostra veritat". Aquest va ser el
seu missatge fonamental i va instar els
alumnes de periodisme a lluitar per
"colar històries" als mitjans: "Hem de
fer la història que vol el jefe, sí. Però
tant de bo cada dia en tragués¬
sim una nostra". Des de la
seva experiència televisiva,
Villanueva va reconèixer la
pràctica inexistència del perio¬
disme d'investigació avui dia,
atès l'alt cost que suposa i el poc
interès que suscita entre els ciutadans.
"Tenim una mica la televisió que ens
mereixem, les audiències són les que
són. Jo em pregunto fins a quin punt la
gent vol estar informada i entretin¬
guda. Sempre poso com a exemple el
dia que Gran Hermano va obtenir un
23% de quota de pantalla, mentre que
programes com En Portada amb prou
feina arriben a un 2%". Com a tercera
via, la presentadora de La Sexta Noti¬
cias va animar a tothom a esprémer
totes les oportunitats que es presentin
per superar l'agenda del dia, com ara
els viatges oficials a l'estranger. Un
exemple: els rèdits informatius que la
seva cadena va extreure de la visita al
Líban del ministre d'Afers Exteriors,
Miguel Ángel Moratinos, de la qual
també va haver d'informar en stricto
sensum. "M'aprofito del sistema com
puc i intento arribar on vull", va defen¬
sar Villanueva. Respecte de la tendèn¬
cia de la televisió a l'espectacularitza-
ció informativa, la periodista va
criticar l'excés de protagonisme que
s'atorguen certs periodistes. "Tu no ets
el centre del món, així que menys
España Directo i "Estoy aquí con el
agua al cuello" i més explicar el que
passa a la gent".
El segon dels conferenciants va ser el
veterà periodista José Martí Gómez,
qui va fer una crida a la rebel·lia: "Cal
tenir-la per ser periodista i més quan
s'és jove" i va tancar el seu parlament
recordant a l'auditori que és impres¬
cindible observar, llegir i escriure per
forjar-se un ofici però no pas acabar la
"Vaig ser un miteurista de
La professió, però tenia pers¬
pectives de miLLorar. Ara està
moLt fotut" (Martí Gómez)
carrera. "El periodisme en els últims
anys ha anat a pitjor, tot i que
tècnicament els diaris hagin millorat",
va avaluar el periodista, enyorat
d'aquelles "redaccions etíliques"
(aquesta descripció és d'Enric Gonzá¬
lez) de temps no tan llunyans. En les
actuals, "no es parla ni se senten crits,
semblen les oficines del cadastre", va
lamentar Martí i Gómez, que creu que
la seva dimensió com a espai per a
l'intercanvi d'idees s'està perdent. En
opinió seva, l'únic aspecte en què ha
millorat la professió ha estat l'ingrés
de les dones als mitjans. "Jo vaig ser
un mileurista de la informació però
"No et fiïs de les agències,
de Les televisions, explica
el que veus, el que és
comparable" (Enric González)
tenia perspectives de millorar, ara està
molt fotut", va reconèixer. Malgrat
totes les xacres amb què carrega, el
periodisme continua sent "la professió
més maca del món" per a Martí i
Goméz després d'exercir-la durant
gairebé mig segle. "Et permet trepitjar
de dia la pols de les barraques, quan
n'hi havia, i per la nit la moqueta al
Parlament, després cadascú tria la
seva veritat". La seva és "la dels
pobres", fidel a l'axioma que l'objecti¬
vitat no existeix, però s'ha de fer valer
"l'honestedat informativa".
Per finalitzar va prendre la paraula
Enric González, que va preguntar als
assistents: "Qui estaria disposat a
pagar per un tros de veritat?". Amb
l'interrogant en suspens, el correspon¬
sal d'£/ País va reflexionar sobre la
manca de periodisme d'investigació,
que d'acord amb la lògica
que impera als mitjans
existeix només en la
mesura "que es pot fer
econòmic". Segons va
ironitzar Enric González,
"la informació més important dels
últims deu anys ha estat la mort de
Rocío Jurado", a tenor de l'expectació
popular. Difícil d'amortitzar, la inves¬
tigació sobre els temes anomenats
seriosos es redueix en general "a una
trucada d'algú que et piula no sé què i
tu ho comproves". Parc en consells,
González tan sols va advertir als
futurs reporters que "has d'explicar el
que estàs veient i no pas el que no
veus", quelcom fàcil d'entendre però
no sempre d'aplicar. "No et fiïs de les
agències, de les televisions, explica el
que veus, el que és comprovable".
Sobre aquest punt, va fer notar les
limitacions del correspon¬
sal, en especial en els
conflictes bèl·lics: "Els
mitjans se senten amb
l'obligació d'explicar el
món cada dia quan sovint
tu només veus dos que es donen
hòsties i no saps el que està passant".
La realitat, va advertir, és "caòtica" i
no atén a guions ni expectatives
prefixades. El criteri del periodista
que assisteix als fets corre un major
risc de ser desdenyat en la mesura que
existeixen imatges. "Quan hi ha una
televisió pel mig no hi ha res a dir, la
imatge mana", va lamentar.
PERFIL
Cristina Villanueva (Barcelona,
1976) és conductora de l'informa-
tiu de la Sexta TV. Es va llicenciar
en Periodisme a la UAB. Ha
treballat als informatius de TVE
fins que el 2006 fitxa per La
Sexta.
José Martí Gómez (Morella,
1937) exerceix el periodisme des
de 1966. Va ser corresponsal a
Londres per a la SER i ha escrit
nombrosos articles a La Vanguar¬
dia. Ha guanyat el Manuel del
Arco i dos cops el Ciutat de
Barcelona. El 1990 el Col·legi va
concedir-li l'Olici de Periodista.
Enric González (Barcelona,
1959) és corresponsal a Roma
d'El País. També ha estat corres¬
ponsal a París, Nova York i
Washington per a aquest diari.







José Antonio Zarzalejos va travessar
la porta del Col·legi amb ànim pedagò¬
gic el passat dia 23, com es deduïa dels
cinc llibres que duia sota el braç. No en
va, va haver-hi cites dels polonesos
Zygmunt Bauman i Ryszard Kapu-
cinsky. entre altres. La seva presència
responia més que mai a la intenció,
declarada per Josep Carles Rius a
l'inici de l'acte, d'establir "un pont
entre els periodistes de Catalunya i els





incomunicació" de la qual sorgeix la
incomprensió.
Només començar, Zarzalejos va expli¬
car que, com a bilbaí, entenia bé els
"diferents universos que existeixen a
Espanya", sense deixar d'advertir,
però, que "no pensava fer transves-
tisme ideològic pel fet de ser a Barce¬
lona i en aquest Col·legi". Aclarides les
posicions, el director de l'ABC va
entrar en matèria. Com era d'esperar,
les friccions que el seu diari viu amb El
Mundo i Federico Jiménez Losantos
van ser el plat fort. "Parlar d'una
guerra mediática és empetitir la grave¬
tat del que s'està fent", va sentenciar
Zarzalejos, una tesi desenvolupada al
seu article "El buen periodismo"
(ABC, 17 de setembre), repartit als
assistents de la conferència. Zarzalejos
va reconèixer que preservar la línia
editorial "ha costat lectors" a YABC, a
part dels "insults, falsedats i desqualifi¬
cacions" que ha de suportar cada dia.
"En aquest joc no hi entro perquè és
antidemocràtic", va argumentar el
director de Y ABC en referència a la
"teoria de la conspiració", a la qual va
decidir no sumar-se quan s'estava
gestant després que cinc especialistes
del mitjà li asseguressin que no tenia
cap mena de fonament. El temps li ha
donat la raó, va sostenir Zarzalejos,
llicenciat en Dret a més de periodista:
"No hi ha hagut cap aportació de la
'teoria de la conspiració', cap ni una,
que s'hagi incorporat al judici oral de
l'Il-M". Les seves relacions amb Fede¬
rico Jiménez Losantos es remunten al
1999, quan el locutor de la Cope era
columnista del diari i fins i tot "havia
sonat com a director d'ABC". Final¬
ment, el consell de redacció es va
decantar per Zarzalejos, que al cap
d'un temps va rebre un article de
Losantos on "defecava en Rafael
Alberti". Zarzalejos no el va trobar
acceptable però sí El Mundo, que el va
publicar de forma íntegra.
Després d'aquest "prolegomen",
Zarzalejos deixa la direcció d'ABC per
convertir-se el 2004 en secretari gene¬
ral de Vocento. Quan torna a la direc¬
ció de la capçalera (setembre de 2005),
al seu predecessor Ignacio Camacho
"l'estan assetjant per a sumar-se a la
'teoria de la conspiració"'. Malgrat tot,
ell decideix no fer proselitisme del que
considera que "tracta de deslegitimar
l'Estat, el resultat electoral, les instàn¬
cies judicials, les institucions, de donar
a entendre que hi ha una estructura
fosca per sota de l'Estat i gent que la
manega". Al seu parer, la societat
espanyola "no és una foto fixa". Arri¬
barà, per tant, un moment en què
"esclatarà la crisi" i la situació tornarà
a la normalitat.
Commina a no abdicar del
"rol democràtic de primer ordre"
que implica ser intermediaris
entre la notícia i el públic.
Durant el seu parlament. Zarzalejos va
trobar a faltar "l'afany pedagògic de la
premsa del segle xix, on els duels eren
a sang però es mantenien les formes".
En la seva opinió, Internet ha portat
"juntament amb l'oportunitat, grans
mals", entre ells la desprofessionalitza-
ció dels mitjans amb "la gran demagò¬
gia del periodisme ciutadà". Fins ara
els periodistes eren "els intermediaris"
entre el fet noticiable i el públic, i com
a tais li donaven un valor afegit i l'in¬
terpretaven, va afegir. Zarzalejos va
comminar els periodistes a "no abdi-
"Trobo a faltar L'afany pedagò¬
gic de la premsa del segle xix,
on els duels eren a sang però
es mantenien les formes"
car" del que considera "un rol demo¬
cràtic de primer ordre" que dóna
certes garanties ètiques i constitucio¬
nals en el tractament dels temes que
no sempre es contemplen a la Xarxa.
Sobre aquest punt, va lloar les edicions
digitals dels grans diaris, que "li fan
un gran favor a Internet", ja que hi
traslladen les normes clàssiques del
periodisme.
També va reivindicar la figura del
director, com a "dipositari de la
confiança del consell de redacció".
Entre les seves missions, va subratllar,
figura la de "persuadir les empreses i
altres grups de pressió perquè deixin
treballar en pau els periodistes".
A propòsit de la seva trajectòria
professional, Zarzalejos va declarar-se
"no gaire partidari d'una titulació
exclusiva de Periodisme". Segons va
fer notar, per treballar als mitjans cada
cop es requereix més especialització,
que pot aconseguir-se de
forma autodidacta o per la
via dels estudis acadèmics.
"Jo vaig estudiar Dret, ho
compaginava amb la feina
en un diari; el director d'El
País és químic... per dedicar-se a això
cal tenir vocació, predisposició i no
oblidar mai que per damunt de tot és
un ofici".
En aquest sentit, va traslladar als estu¬
diants el missatge d'humilitat que va
fer-li arribar en el seu moment el direc¬
tor d'El Correo: "Tingues la teva
ignorància molt ben estructurada i no
pretenguis saber de tot, sinó saber qui
sap d'aquell tema". Segons el conferen¬
ciant. això no està renyit amb valorar-se
professionalment, ja que "els perio¬
distes no som mà d'obra barata i ens
mereixem més de 1.250 euros
al mes" ateses les exigències,
tant de coneixements com en
qüestió d'horaris, que la
professió implica.
José Antonio Zarzalejos va
enllaçar la precarietat salarial que
viuen els periodistes amb el procés
d'integració en què moltes redaccions
es troben immerses a l'època multimé¬
dia. "No es pot demanar als periodistes
que es converteixin en homes orques¬
tra sense solució de continuïtat. Si les
condicions no milloren, el procés
fracassarà", va advertir el director de
VABC.
PERFIL
José Antonio Zarzalejos (Bilbao,
1954) és director d'ABC. Llicen¬
ciat en Periodisme i en Dret per
la Universitat de Deusto, entre
1979 i 1989 va compaginar
ambdues professions. El 1989
ingressa a la plantilla del diari El
Correo, on serà nomenat director
editorial del grup Correo. El
1999 és nomenat director
d'ABC. El 2004 abandona aquest
càrrec per exercir com a secretari
general del grup multimédia
Vocento. Al desembre de 2005
torna a posar-se al capdavant
d'ABC. Alguns dels premis que
ha rebut són el premi Luca de
Tena, el Mariano de Cavia i la
Legió d'Honor francesa. Ha
publicat Contra la secessió basca,
entre altres llibres.
"La nostra tasca és fonamen¬
tal per asserenar els ànims"
Amb setanta anys i 10.102 programes
de ràdio a l'esquena, Luis del Olmo va
reconèixer que "en condicions
normals, estaria jugant amb els néts",
tot ironitzant amb el famós adagi: "de
les professions de metge i comunica-
dor mai no et jubiles". Sense anar tan
lluny, el periodista sí que pensa conti¬
nuar en actiu com a mínim cinc o sis
anys més, va revelar. Abans li queda
"fer el programa de matí" per anto¬
nomàsia després d'haver patentat la
tertúlia, que defensa "va començar
com a gènere radiofònic a Protagonis¬
tas", trenta-quatre anys en antena en
diferents cadenes (RNE, la Cope,
Onda Cero i Punto Radio). Del Olmo,
que ha viscut en un estudi l'atemptat
de Carrero Blanco, el 23-F i ha entre¬
vistat Felipe González quan encara no
havia descobert el ganxo electoral de
"Si esteu convençuts del que
feu, tard o d'hora arribarà
eL vostre moment", va dir
a Is estudiants que L'es coLta ven
la jaqueta de pana; va voler enviar un
missatge d'esperança als seus poten¬
cials col·legues. "Si esteu convençuts
del que feu, tard o d'hora arribarà el
vostre moment", va encoratjar-los.
Al seu parer, l'atractiu de l'ofici no té
comparació possible quan el perio¬
dista veu satisfetes les seves aspira¬
cions. Com a home de ràdio, Del
Olmo va escombrar, és clar, cap a
casa. "Et permet conèixer
gent, capbussar-te, expli¬
car als oients el que a tu
et sembla, i senten el que
dius com si importés".
Sobre les virtuts del mitjà,
el periodista va destacar "que no cal
arreglar-se ni passar per maquillatge".
La immediatesa de la ràdio ("directa i
molt més calenta"), la seva esponta¬
neïtat i el fet que cada telèfon pugui
convertir-se en una unitat mòbil la
converteixen, en opinió seva, en un
mitjà "de força imbatible".
Lluny de constituir una amenaça, l'ar¬
ribada d'Internet no farà, segons ell,
sinó reforçar el seu paper, ja que
permet que els bons productes arribin
"a l'altra banda del món", i que se
superin les limitacions tècniques de
les ones hertzianes. Això sí, ni a un
dels homes més cotitzats del pano¬
rama mediàtic espanyol se li escapa
que per fer-se un lloc primer cal
passar-les magres. "La ràdio està molt
mal pagada. Els que vivim bé de la
ràdio som quatre", va reconèixer. "Jo
guanyo diners, però ho he passat molt
fotut quan era jove", va advertir. Amb
tot, va posar com a exemple la seva
perseverància. "Haureu de patir
econòmicament, haureu de ser uns
mileuristes fins que no us creixi el
cabell. Si us plau, aguanteu", va dema¬
nar a l'auditori.
Segons Del Olmo, la incertesa del
negoci mediàtic va ser el que va
acabar de decidir-lo per marxar el
2004 a Punto Radio, cadena d'emis¬
sores del grup Vocento de nova crea¬
ció on el locutor ostenta una partici¬
pació del 23%. Vistos els casos de
José Luis Pécker, del qual Prisa es va
desfer quan tenia cinquanta-cinc anys,
i les prejubilacions de RTVE, el
veterà periodista va procurar-se el seu
"Cal tractar les diferents
qüestions sense introduir
la mala llet al senyor
que ens escolta"
propi micròfon: "Per a donar la
pallissa fins que em cansi jo i no els
altres". Al seu parer, "no hi ha dret
que et retirin amb només cinquanta-
quatre anys com als companys de
Ràdio Nacional, quan estàs en el
millor moment". Com a exemple, va
citar els grans comunicadors ameri¬
cans, que amb setanta-cinc anys i fins
i tot amb vuitanta no renuncien a
l'ofici. Igual que el cirurgià, que és
més fiable a mesura que acumula
operacions, Del Olmo va assegurar
que ell s'equivoca menys ara que fa
quaranta anys, als inicis de la seva
carrera. De totes formes, "quan tens
"No hi ha dret que et retirin
amb 54 anys, quan estàs en
el millor moment" va criticar
el veterà periodista
un programa de ràdio de sis hores en
directe tens dret a equivocar-te", va
assenyalar, tot i afegir que ell mai no
ha tingut problema a rectificar per
antena. La clau és, malgrat que exis¬
teixi un marge d'error, tenir sempre la
intenció de donar una informació
fidedigna. "Entre els 200 o 400 premis
que he rebut, el del periodista més
creïble és el que em fa més il·lusió".
No és aquest el cas de Federico Jimé¬
nez Losantos ("talibà de sagristia") a
qui Del Olmo va recomanar "no
escoltar" als estudiants de Periodisme
sota el perill de "quedar contaminats
per la porqueria". Com en qualsevol
matèria, "en aquesta vida cal saber
buscar professors" i no troba que el
conductor de Las Mañanas de la Cope
sigui el més adient.
En opinió de Del Olmo, "és fonamen¬
tal la tasca del periodista
per asserenar els ànims" i no
s'ha d'aconseguir el vot a
qualsevol preu. Segons va
subratllar, "el meló de la
democràcia està obert i cal
tractar les diferents qüestions sense
introduir la mala llet al senyor que ens
escolta".
Al seu parer, Federico Jiménez Losan¬
tos i Pedro J. Ramírez, pel que fa a la
premsa, són els qui devaluen el perio¬
disme, que "està prestigiat" per la resta
de la professió. Segons va recordar el
periodista de Punto Radio, d'aquí a
pocs dies la justícia es pronunciarà
sobre l'li-M. "Aleshores El Mundo
què dirà als seus lectors?", va pregun¬
tar-se. "Que s'ha passat quatre anys
enganyant-los? Això és molt greu".
Després de viure "la nit de pedra
del franquisme", durant les acaballes
de la qual va exercir, Luis
del Olmo va declarar-se
convençut que "les aigües
tornaran al seu curs". Sota
el seu punt de vista, en l'ac¬
tualitat la professió gaudeix
de "bona salut" i tan sols cal que
surtin de circulació determinats indi¬
vidus que l'afligeixen. En aquest
sentit, el veterà periodista va lamen¬
tar "l'ambient enrarit que hi ha contra
Catalunya", que a nivell personal li ha
donat "quaranta anys feliços". No en
va, Luis del Olmo, originari de
Ponferrada, està insta'-lat a Barcelona
des de l'any 1968.
PERFIL
Luis del Olmo (Ponferrada,
1937) és director i presentador
de Protagonistas des de 1973, el
programa més veterà de la ràdio
espanyola. Des de setembre de
2004 emet des dé Punto Radio.
Abans havia estat a Radio
Ponferrada, Radio Asturias, La
Voz de León, RNE. Radio
Cadena Española, COPE i Onda
Cero. Convoca cada any els
premis Protagonistas del Año
des de 1997. Entre els nombrosos
guardons que ha obtingut
trobem vuit premios Ondas de la
Comunicación, el Premio Nacio¬
nal de Radio, cinc Antenas de
Oro, la Creu de Sant Jordi, el
Premio Internacional de Perio¬
dismo Rey de España i la
Medalla d'Or Mahatma Ghandi.
"O recuperem el prestigi
o no farem falta"
"Ahir quan vaig sortir de la televisió
vaig dir als companys que, si les coses
no canvien, haurem de deixar l'ofici".
Amb aquest laconisme arrencava
Mònica Terribas la seva exposició el
passat 25 d'octubre, després d'una
jornada informativa marcada per
l'agressió a una menor equatoriana al
tren de Barcelona. Mentre que, en
altres cadenes, la seqüència va conver¬
tir-se en la més reproduïda del dia,
Terribas va decidir no oferir-la en el
programa que dirigeix i presenta. El
cas Madeleine o la sortida de presó
del violador de la Vall d'Hebró han
estat altres temes que l'equip de La
Nit al Dia ha eludit amb plena
consciència. "L'únic principi que ens
pot fer caminar de manera correcta és
interrogar-nos sobre si aquesta infor¬
mació que donem és necessària per a
La periodista va instar
La professió a preguntar-se
"què és informació i
què és impacte mediàtic"
la societat, si contribueix a millorar-
la", va defensar la periodista. Poc
preocupada per la batalla que presen¬
ten programes d'entreteniment com
Gran Hermano, Terribas va cridar
l'atenció sobre "el codi que s'estableix
amb la societat quan els dius que els
informes". Al respecte, va instar la
professió a preguntar-se sobre "què
significa el groguisme" i "què és infor¬
mació i què és impacte
mediàtic".
En opinió de Terribas, el seu
amic i mestre Joaquim
Maria Puyal la va encertar
de ple amb el manifest
"L'ofici, amenaçat", que va divulgar fa
prop d'un any en ser distingit pel
Col·legi de Periodistes. A l'article,
Puyal alerta del perill que corre el
periodisme ben entès davant els inter-
essos empresarials i fa una crida a
preservar-lo a través del rigor i el
compromís professional. En paraules
deTerribas,"s'ha instal·lat a la societat
una dinàmica de tolerància amb la
falta d'ètica professional que resulta
molt difícil de corregir". Educats per
rendir al màxim, els periodistes s'han
deixat pel camí l'esperit crític i absor¬
beixen sense grans dilemes els vicis
que es deriven de les lògiques empre¬
sarials. "Tinc la sensació que el perio¬
disme està perdent la seva capacitat
constructiva, falta temps de reflexió",
va considerar. Esclaus de les pantalles
dels ordinadors cada cop són menys,
no ja els periodistes de carrer, sinó els
que es dignen a despenjar el telèfon.
En conseqüència, l'ofici està perdent
el contacte amb la gent i l'està
guanyant amb l'empresa, tot confo¬
nent els seus interessos amb els propis.
"Hem de tancar-nos de cara a
nosaltres, no als grups mediàtics", va
resumir Terribas, qui va lamentar el
poc corporativisme de la professió en
comparació amb altres, com metges i
advocats. Els horaris intempestius i
l'abundància d'egos i enveges són les
dues causes principals, al seu parer, de
la poca unitat d'acció.
Davant aquest panorama, Terribas no
dubta de la superioritat tècnica i
formativa de les noves generacions,
però va declarar-se amoïnada perquè
"Tinc la sensació que
el periodisme està perdent
la seva capacitat constructiva,
falta temps per a la reflexió"
es perdi definitivament de vista el
paper social del periodista. "O recupe¬
rem el prestigi o no farem falta", va
advertir, tot i afegir que "les empreses
no canviaran, som nosaltres els que
hem de defensar l'ofici i marcar les
nostres pautes". Sobre aquest punt, va
recordar que el millor periodista no és
qui més cobra o major projecció
pública té i va aconsellar als estu¬
diants "no mitificar les feines" ni
deixar-se dur per les aparences
"perquè sovint no tenen res a veure
amb la realitat". Com a exemple va
posar el del presentador dels informa¬
tius, que es limita a llegir un teleapun-
"Les empreses no canviaran,
som nosaltres que hem
de defensar l'ofici i marcar
les nostres pautes"
tador (teleprompter) amb els textos
d'un altre. "El periodisme és un ofici
que s'exerceix, no es tracta d'arribar
enlloc", va insistir Terribas, qui va
advocar per desmuntar el tòpic d'una
"esfera de dalt" a la qual cal atansar-se
al preu que sigui. "D'aquí a quatre
dies jo estaré de nou oculta en un
magma i intentaré ser molt feliç amb
la meva feina" va exemplificar la
periodista, que va prevenir de la cruel¬
tat del negoci mediàtic, que "fa coses
terribles".
Malgrat que organismes com el
Consell de l'Audiovisual o el Col·legi
de Periodistes són des del seu punt de
vista "imprescindibles", Mònica Terri¬
bas va reivindicar les "actituds indivi¬
duals" com la millor salvaguarda de la
professió: "Cal ser responsables amb
el periodisme que fem perquè és el
que hem triat, igual que ho
seríem si conduíssim auto¬
busos". Els periodistes que
s'interroguen sobre els
perqués de les qüestions
que tracten cada cop se
senten "més aliens a l'ofici", va lamen¬
tar Terribas: tot i així, és el seu deure
fer-ho. En aquest sentit, va elogiar el
paper de les universitats en la forma¬
ció dels professionals, ja que donen un
temps de reflexió que no s'acostuma a
tenir un cop s'exerceix. Des de la seva
experiència docent, Terribas va reco¬
nèixer l'esforç i les millores que s'hi
han realitzat, malgrat que "el que us
expliquen després xoqui amb la pràc¬
tica". Al seu parer, "l'ofici no estarà
del tot mort mentre hi hagi vocació de
periodisme com a servei social", una
noció que des de l'àmbit acadèmic
s'ha d'inocular.
Fer periodisme significa,
segons va enumerar Terri¬
bas, administrar la notícia,
preservar-la de les pressions
que exerceixen empreses i
partits i, davant tot, no enga¬
nyar el ciutadà. No disfressar, per tant,
de periodisme d'investigació el que es
redueix a una trucada telefònica i que
en molts casos converteix els mitjans
en amplificadors d'interessos aliens.
"A la vida s'han de triar prioritats", va
cloure Terribas: "Jo no seré rica, no
vull que em vegi molta gent, però si
puc contribuir al fet que la societat, la
meva, funcioni millor, ho faré".
PERFIL
Mònica Terribas (Barcelona,
1968) és directora i conductora
del programa La nit al ilia a TV3.
Llicenciada en Periodisme per la
UAB i doctora per la Universitat
de Stirling (Escòcia), exerceix
com a professora del Departa¬
ment de Periodisme i Comunica¬
ció Audiovisual a la LJPF.
Ha rebut diferents reconeixe¬
ments a la seva trajectòria
professional com el Premi
Nacional de Periodisme, el
Premi Ciutat de Tarragona de
Comunicació, el Premio Zapping
a la millor conductora d'infor-
matius, el Premi de Comunicació
Audiovisual i el Premi Omnium
Cultural de televisió o Premi
Ciutat de Barcelona, entre altres
guardons.
"La guerra no té res
d'apassionant ni d'aventura"
Sense més preàmbuls que una succinta
salutació als assistents, Gervasio
Sánchez va posar-s'hi el 30 d'octubre
a projectar les seves fotografies, fruit
de la feina de vint-i-cinc anys en zona
de conflicte, com a prova fefaent que,
tal com diu, "la vàlua del periodista
està en el seu treball". Sánchez, que en
l'actualitat té quaranta-vuit anys, va
començar a dedicar-se al reporterisme
de guerra quan comptava amb poc
més de vint i, a aquestes alçades,
confessa no creure en el periodisme
perquè no és "tan estúpid". En l'exer¬
cici de la professió, converteix les
qüestions ètiques en "un debat perso¬
nal amb tu mateix" i procura saber el
nom i cognom dels protagonistes de
les seves instantànies, fidel a la màxima
de Ryszard Kapucinsky que "ningú no
hauria de fotografiar o parlar d'una
"En un conflicte,
quan més a prop estàs
de les víctimes, més
a prop estàs de la veritat
persona de qui no coneix la seva histò¬
ria". Ell la sap i la segueix en el temps,
tornant als escenaris de les antigues
guerres un cop l'atenció mediática les
ha abandonades ja que, entre altres
qüestions, "és molt difícil fer fotos
naturals sense que existeixi un consen¬
timent de facto".
Malgrat la seva especialització,
Sánchez va destacar als estudiants que
"la guerra no té res d'apassio¬
nant, interessant ni d'aven¬
tura", representa "el fracàs
absolut" i respon a "interessos
ocults" dels governs que les
promouen. En aquest sentit,
va criticar les actituds dels successius
governs espanyols en el tràfic d'armes
i en particular l'Executiu de Zapatero
que, amb l'Aliança de Civilitzacions
per bandera, ha permès que es
dupliqui en els últims dos anys. "Ens
han obligat a jugar a la "Champions
League" de la venda d'armes, ja estem
en quarts de final", va ironitzar, tot i
lamentar "la vergonya tremenda dels
nostres dirigents", que al seu parer,
"podrien ser interpel·lats en un
tribunal internacional" per aquest
assumpte.
En arribar a zones de conflicte,
Sánchez acostuma a preguntar als
combatents per què lluiten. "No ho
saben", va destacar el periodista, que
creu que "l'única veritat està en la part
de les víctimes". "En un conflicte quan
més a prop estàs de les víctimes, més a
prop estàs de la veritat", va insistir el
periodista, que reivindica que són ells,
aquestes persones, qui mantenen
"actituds heroiques" enmig d'una
guerra, els qui s'hauria de distingir en
comptes de "personatges com Al
Gore", últim premi Príncipe d'Astú¬
ries per un activisme contra el canvi
climàtic que no li preocupava durant
la seva etapa com a vicepresident dels
Estats Units. Sánchez va recomanar
als estudiants "apropar-se a aquestes
persones" quan exerceixin la profes¬
sió, així com "trobar referents" de
qualitat. "Hi ha tanta gent que traeix
la professió, que es deixa vendre, que
és important saber en qui fixar-se", va
reflexionar. De formació autodidacta,
ell s'ha trobat amb els millors fotò-
"Hi ha tanta gent que traeix
La professió, que es deixa
vendre, que és important
saber en qui fixar-se"
grafs del món mentre treballava i ha
procurat aprendre d'ells. "Com millor
ets, més humil", va advertir, però, a
l'auditori: "Molta gent prepotent en
realitat no té res a dir".
Gervasio Sánchez defensa que la seva
manera d'entendre el periodisme "no
ha canviat gaire" des que va comen¬
çar. Segons explicava, continua divi¬
dint la feina, tant cròniques com
imatges, en "històries productives i
improductives" i subsisteix mantenint
l'equilibri entre tots dos camps. En
marxar a una zona de conflicte, es
passa una temporada informant
"dotze hores al dia" per als mitjans
Tan soLs va donar un consell
als estudiants: "EL pitjor que
et pot passar és que dubtis
de La teva integritat"
amb els quals col·labora "crònica
periodística, sota, cavall i rei" i
després desenvolupa altres activitats a
la zona que, malgrat el seu interès, no
tenen sortida assegurada al mercat.
"Productivament m'interessa moltís-
sim la televisió", va ironitzar sobre el
mitjà millor pagat. "Algunes vegades
m'han donat ganes de fer broma quan
et pregunten en una connexió en
directe de trenta segons quina és la
situació de l'Iraq". Sánchez va assegu¬
rar que no es desplaça a zones de
conflicte per encàrrec i va recomanar
als estudiants de Periodisme tenir una
feina alternativa per permetre's certa
llibertat. "Jo servia paelles", va expli¬
car: durant anys, el periodista treba¬
llava en un restaurant de Tarragona
per fer caixa i poder marxar. Va servir
"l'última paella" el 17 de setembre de
1991, quan va esclatar la
guerra dels Balcans, que
recorda com propera i
semblant a la guerra civil
espanyola. La facilitat per
arribar a primera línia de
foc "era tan fàcil arribar com ho era
morir" va convertir-la en una de les
que es va cobrar més baixes de perio¬
distes. Membre de Reporters sense
Fronteres, Sánchez va recordar que
són els periodistes del país els que més
moren en els conflictes bèl·lics, com el
85% de reporters autòctons de l'Iraq.
Sobre aquest punt, va reconèixer que
"és molt difícil cobrir la teva pròpia
guerra", ja que t'afecta personalment
a tu i als teus familiars.
Malgrat haver trobat la seva "carre¬
tera secundària", va lamentar la
tendència actual dels diaris espanyols
de fer prevaler l'embolcall per sobre
dels continguts, que "són els
mateixos que fa una dècada
però de pitjor qualitat". Al
seu parer, la situació actual
és preocupant, però "arri¬
barà un moment en què la
professió s'adonarà i canviarà". Com a
últim i únic consell, va avisar els futurs
professionals que "el pitjor que et pot
passar com a periodista és que dubtis
de la teva integritat". No hi ha res més
demolidor que posin en quarantena
informacions per portar la teva firma,
va assegurar, tot i recomanar "no tenir




1959) és corresponsal de guerra.
Llicenciat en Periodisme per la
UAB el 1984. Ha treballat com a
periodista independent per a
diaris i revistes, i s'ha especialitzat
en conflictes armats. Des de 1994
treballa preferentment a l'Àfrica
i col·labora amb la cadena SER.
el servei espanyol de la BBC, £7
Heraldo de Aragón, El País i
Cambio 16. Ha estat guardonat
amb el premi de l'Asociación de
la Prensa de Aragón, el premi
Cirilo Rodríguez i el del Club
Internacional de Prensa de
Madrid. Alguns dels seus treballs
publicats són "Vidas minadas",
"Niños de la guerra", "Sierra
Leona: guerra y paz" o "Salvar a
los niños soldados".
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Conferències com aquestes són
necessàries per infondre als nous i
J futurs periodistes un esperit de
j responsabilitat vers l'ofici. Els
'
mitjans de comunicació cada vegada
tenen més poder i per interessos
propis es permeten mostrar models
de periodista totalment diferents als
que la societat necessita. Una de les
nostres tasques com a estudiants és
allunyar-nos d'aquests estereotips i
tenir com a referents aquells periodistes que es mereixen
rebre el distintiu de professionals. I gràcies a aquestes
conferències hem gaudit de l'oportunitat de conèixer l'ex¬
periència de les persones que merescudament poden ser els
nostres referents i que, de manera molt cordial, han donat
resposta als nostres dubtes. Molts sabem que el periodisme
és molt més que escriure en un diari, parlar per la ràdio o
sortir a la televisió, és una manera de viure i de servir la
societat amb humilitat i honradesa. Com ho han fet els
periodistes que han assistit a les conferències. I
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Tot començà el dia que em
varen informar sobre la possi¬
bilitat que una alumna com jo,
estudianta de primer curs de
Periodisme, assistís durant
una setmana a unes xerrades
fetes pels professionals més
brillants d'aquest ofici. Per a
una aspirant a periodista era
. una ocasió immillorable oer
aprendre la professió in situ, tot rebent consells i
preguntes, eludint per unes hores ¡'embullada
Zl'S""" QTbient rela"™™'tractava d un cicle de conferències on els excur
sos, les digressions no desentonaven gens si bé
lodX™rt ,e™ "la «ctúddeperiodisme potser ha estat un pèl reiteratiu Mo
ÏÏEJST, 1,emo ès be" £££*•
presa 11 altre amb a societat" hnnrc «?' i
«* - « fi. ». :xz\r:
™ octltud de rebel·lió conetM. 0 h
tot I no donar res per sabut; això és estar ni
servei de la veritat. Pel que fa al to de íes conte
Z'e::^lareVU* va ser bastant homo"-
El cicle m'està semblant molt interessant
Conèixer de primera mà l'experiència de
periodistes professionals que treballen en
mitjans i gèneres tan variats ens dóna, als qui
encara som a la universitat, una visió molt
valuosa del que (potser) ens espera en acabar
la carrera. Tractant-se d'un ofici que
ofereix un gran ventall de possibilitats quant
n mitians i qèneres, cada conferència és una
oportunitat de conèixer una opció de futur, encara que s.gui per
tenir clar que aquella opció no t'agrada. Tenint en compte
precarietat laboral que caracteritza el periodisme, penso que
cada ocasió de conèixer l'experiència d'un professional recone
out és una oportunitat molt important. ^
Valoro molt positivament aquest cicle de conferences ja que
complementa els coneixements que adquirim a la universitat, a
facultat aprenem les eines de l'ofici, però el que hi ha mes en
de la carrera ho veig com una mena de selva desconegu ,
bromosa i, sovint, més aviat hostil.
Abel Garcia Morell
Si allò que creiem saber no es correspon amb la realitat,
és tan perillós com el que desconeixem.
9en , comunicatiu, amb un especial èmfasi en la
col·loquial,tat i l'expressivitat d'estil
ment deqimbq,,; en un m.f, distès Jew
ZZq.:ird°minam"" une micamassa feixuc.
Laura Martínez Majoral
Aquestes conferències han'estat molt positives tant per als futurs periodistes, com és el meu
cas, com per als qui ja exerceixen l'ofici. Respecte als convidats, crec que ha estat una molt bona
tria, tant per complir els objectius que el Col·legi de Periodistes s'havia proposat: compartir
experiències entre diferents generacions i fer una reflexió comuna de la professió, com per abra¬
çar els diferents camps del periodisme. Es cert que la gran majoria dels conferenciants ens han
transmès una idea del periodisme bastant deteriorada a causa que moltes vegades no es diferen¬
cia el que és informació del que és material que val diners, entre altres raons, però ens han convi¬
dat a lluitar contra aquest fenomen sempre i quan sigui la resposta per tenir una societat millor.
S'ha parlat també del periodisme a Catalunya respecte del periodisme a la resta de l'Estat, fet
que per a alguns conferenciants resulta positiu i això ens satisfà. També s'ha contrastat la veracitat de la veritat en
el sentit que es pot aspirar a la veracitat, encara que la veritat no existeix. Pel que fa a Internet, es defensa la idea
que aquest és el present i no necessàriament el futur. En aquesta professió és molt important el ritme i sobretot
tenir vocació. Recomanaria que se segueixin oferint aquest tipus d'actes, ja que és molt productiu i interessant.




Les cinc conferències que donen el tret
de sortida al cicle han estat força dife¬
rents. En cada una els assistents han
pogut apreciar una visió personal
d'aquest món heterogeni que és el
periodisme. Alguns ponents han fet una
crida a abandonar la carrera, d'altres
han reclamat els estudiants a les aules;
alguns han propugnat el periodisme
més utòpic, d'altres han denunciat, per
exemple, l'absència de televisió participativa no manipu¬
lada... Però malgrat les divergències, l'optimisme o el pessi¬
misme, han tingut un punt en comú: l'experiència que dóna
títol al cicle i la plena dedicació a la professió.
Això és, sobretot, el que els estudiants esperaven i ho han
demostrat abordant els ponents amb un fotimer de
preguntes inacabable.





dista" ha suposat, para¬
doxalment, una grani
injecció de moral en la
meva persona, un nou
impuls per endinsar-me en
un dels oficis més bells
del món. Dic paradoxal¬
ment perquè les expecta- j
„ ■ m°n del periodisme no són
gaires, i menys quan alguns dels grans professio-
tunitat HeCf0r f h° COnfirmen■ Però ^nir l'opor-d c (> impressions ^ P
d o tres facultats i referents com Luis del Olmo
PerauT0 * dÓna f°rça per continuar.g per sobre dels interessos mediàtics
encara queda gent amb ,a voluntat de canZei
mon, com deia la Cristina Villanueva. Gaudí de
locas,o de sentir les seves anècdotes expe¬
riences, problemes i angoixes és una experien¬
ce magnifica que et fa sentir un privilegiat
Mes enllà de rebre una petita part del perio¬
disme, la qualitat, la interacció periodista-
estudiants es el gran encert del cicle de
conferències.
Hem pogut sentir-nos una mico més o prop de
o meto que busquem des que vom començar ta
arrera. En definitiva, ens hem sentit més






aren meves" vn a; 7 des pue no
to Primero , ® MortSómez"E*perfènod d C° e?nda del "deMnvT' Periodista"Només per frases mA •'
aquesta ¡Q hn - a9"7Ues com' ja hagués valant in
assistir a les conferències Ll° Pe"°
w "«més això. sinó tambT ™
ni %°ns magistrds Tan Se^U'r ^ense
/V Y
■convidats ens van voler apropar
solsZ :fenS teories»¡ esquemes
^fiauiT tins a on són ara Al t i l^ V£rifat' la P^e els
sortir al carrer amb més ganes d'aar A^ Conferén<=¡a vaig
sobrêkT*0 Per ""-"toon a d MlJsobretot, havent descobert una Z.Í ™ Prista". I
Maffn°d,Sme Sòcies als diferents c qU& rea,mef1t ésrta Garrido Blanco convidats.
Les conferències han
estat una gran experiència
i m'han ensenyat molt
sobre la professió. No
pensava que tot fos tan
difícil. Tampoc m'ho espe¬
rava fàcil però, a pesar
d això, ara m'agrada més,
ho veig com un repte en el
qual vull arribar alt. Considero que és la profes¬
sió mes bonica que hi ha, que té moltes branques
on es pot exercir, en un món profund on les expe¬
riències t alimentaran i serviran per seguir apre¬
nent. Els principals temes que m'han sorprès són
la clara opinió sobre si existeix objectivitat en el
periodisme, cosa que tothom ha negat. Un altre
tema és la devaluació del periodisme: uns diuen
que s està perdent l'essència i d'altres que no
s esta devaluant, sinó que alguns periodistes amb
mo t de poder ho estan fent. Una altra opinió
dels periodistes convidats ha estat la negativitat
sobre la professió, ja que no hi creuen. Els futurs
llicenciats tenim un deure, que és la millora de la
professió. Tenim un treball dur però bonic i que a
tots ens agradaria fer, com és recuperar el
vertader periodisme".
Alejandro Conde Rivero
